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化的“拦路虎”。厦门大学社会学系教授朱
冬亮认为，居家养老所面临的挑战是全方位
的，无论是对于政府，还是对于老人自身以
及他们的子女，乃至养老服务机构等，如何
接受居家养老的社会养老模式，这本身有一
个逐步实践和探索的过程。
四、完善厦门居家养老的几点对策
厦门居家养老服务试点工作到目前为
止只经历了启动阶段，针对在这一阶段的工
作实践中存在的老年人为服务付费存在困
哪、服务队伍专业化水平不高、资源整合的
有限性、服务的社会化程度不高等问题，本
文提出如下建议，以期能够使居家养老服务
在2011—2015年的全面推进阶段里达到“老
有所养”的目标。
（一）正确引导消费观念，完善老人需求评
估制度，积极培育居家养老服务市场
目前厦门市没有对老年人的养老服务
需求进行系统地调查和研究，很多项目队老
年人来说并没有吸引力，消费的总体需求并
不大。一个很重要的原因就是老年人传统的
消费观念难以接受有偿的养老服务。然而，
如果要使每个老年人都能安享晚年，政府在
加大补贴力度的同时，要加强对居家养老服
务的宣传，积极引导老年人树立居家养老服
务的消费观念，有效提高服务的市场需求。
当市场需求有所提高之后，政府要适时完善
老年人需求评估制度，对老人的实际需求进
行细致深入的调查，了解老年人在物质生活
和精神生活上的实际需求，避免市场的盲目
性。在此基础上，政府要更多地运用符合市
场规律的经济杠杆形式，充分发挥财政资金
的导向作用和乘数效应，引导社会资金流向
居家养老建设项目中，起到促进产业政策贯
彻和地方财源建设战略实施的重要作用，达
到“四两拨千斤”的效果。
（二）加快居家养老服务专业人才队伍建设，
提高服务人员的待遇水平
应从规范养老服务人员的构成入手，
通过培训、提高待遇等方式方法，逐步提高
居家养老服务专业人才队伍的素质。首先，
在服务人员的构成上，应积极吸纳相关专业
的高校毕业生进入养老服务事业，发挥高校
毕业生的专业优势；落实养老服务定期培训
制度，有针对性地对从事服务业的人员、下
岗失业者进行保健、护理、心理等方面的培
训；加强与志愿者的长期稳定合作，鼓励具
备养老服务技能的志愿者与试点社区结成对
子。其次，在吸引优秀人才上，应结合实际，
改善服务人员的待遇，以形成对优秀人员进
入该行业的有效激励。这就要“结合国家各
类劳动保障政策，为居家养老服务人员争取
更多的政府补贴，同时要严格保证服务人员
的养老保险、医疗保险、工伤保险和失业保
险等各类保险费用的足额缴纳。”
（三）建立和完善居家养老服务网络，积极
培养居家养老服务组织，提高资源整合率
尽管厦门的居家养老服务是“以有偿
优惠为主，政府购买为辅”，但是就目前的
情况来看，政府购买却占据了很大一部分。
“构建居家养老服务体系，开展居民养老是
家庭、社会、政府多方责任共担的一种新机
制，其中，在强调政府责任的同时，还必须
有效调动民间组织和企业的积极性，使其成
为受政府委托、具体组织和实施居家养老服
务开展的市场主体。”除了“各级政府要协
同各个部门，整合社区资源，盘活闲置资源，
使在社区层面形成为老服务合力”之外，还
要建立多元化的投资体系，采取多种方式，
鼓励多种投资。政府在对慈善机构、企事业
单位、民营和个体经济进入居家养老服务产
业实施准入机制的同时，可以通过优惠政
策，吸纳捐款和资金，通过合同外包、委托
等多种形式，给予民间资本参与到居家养老
服务行业提供全方位的支持。通过提高对居
家养老服务的资源整合效率，以推动居家养
老服务产业化为手段，最终实现“老有所养”
的目标。
（四）家庭养老、居家养老与养老院养老的
有机结合
居家养老作为与家庭养老和机构养老
相区别的一种新型养老方式，应结合厦门市
养老现状，加以推广，但并不是说居家养老
必定要取代传统的养老方式。养老作为关系
全社会各个方面的问题，不能仅靠单一的方
法来解决，相反，有效利用原有的养老方法
的优势，与居家养老有机结合，相互促进，
互为补充，才是实现“老有所养”的正确选
择。
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